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Bérlet 179. szám ^ " R . ^
május hó 9-én,
Tündérlak
Énekes népszínmű 3 felvonásban. Ir ta : Szentpótery. Zenéjét szerzé: Egressy Béni.
Gróf Vámházy, tábornok 
Ferencz | huszártisztek
L a i a  |
Éva“  | C8eléaei -
Gyuri, közhuszár (rokkant) 
Marosa, utitársa —
í z e  mm J b  Ma j e  k s
Kántor — —— Bartha István.
— Karacs Imre.
— Környei Béls.












Történik Vámházy falusi jószágán.
Falusi nép mindkét nemből, czigányok stb.






— Lévay Ilonka. 
Kovács Liliké.
 llt^ l y zimI iá i yemftei _
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 — 12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
P g T  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. *"im
Esti pénztárnyitás 6%,az előadás kezdete 7 és órakor.
Holnap, szerdán május 10-én bérlet 180. szám „C“
OTTHON.
Dráma 4 felvonásban. I r ta : Sudermann H.
Műsor; Csütörtökön, május 11-én két előadás; délután 3 órakor: A varázsfátyol, tündérrege 3 felvonásban; este órakor rendes 
helyárakkal, bucsuelőadásul: A betyárkendője. Eredeti népszínmű 4 felvonásban. Irta: Abonyi Lajos.
Debreczes, 1899. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 553, (Bgm) Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
